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Java 编程实现。系统的客户端界面采用 Ajax 框架实现，系统的后端则采用 MVC
框架分层设计与实现。利用 Web Service 技术实现网络发票管理系统子系统之间
的数据交换，采用 Java 语言编写服务端系统程序，并以 Oracle 作为系统数据库。
除此之外，为了保证系统信息的安全性，采用了多种信息加密算法，用户登录系






















Invoice management system is part of the revenue management information 
construction, use of Internet technology, computer technology can realize the tax 
management informationization and standardization, to strengthen the tax information 
management in our country, to crack down on illegal behavior, using a false invoices 
to ensure the normal operation of market economy, has the important practical 
significance.  
This dissertation mainly studies the aim is to design and realize the invoice 
management system, able to take advantage of the system for the taxpayers, tax 
official staff provide invoice business and information management functions. On the 
provincial tax invoice management requirements based on investigation and research, 
based on the research situation on the network invoice, proposed USES the C/S mode 
network invoice management system design. The system has online, offline invoice 
issued, invoice issued upon red, fill invoice information management functions such 
as play, including offline invoice issued function depends on the local database, using 
Java programming. System of client interface, is realized by using Ajax framework 
system of the back-end adopts hierarchical design and implementation of MVC 
framework. Using Web Service technology to implement network subsystem data 
exchange between the invoice management system, application server system, using 
Java language and Oracle as the database system. In addition, in order to guarantee 
the security of system information encryption algorithm USES a variety of 
information, the user login system after VPDN line network system connection.  
This system on the basis of requirement analysis of system function, 
performance, and will refine the function of the system, after detailed design network 
invoice management system, application software programming to realize the system 
engineering method, design test cases to test the performance of the system. The tests 
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